日本經濟の成長と貿易構造の推移 : 資本主義創生期を中心として (<共同研究>明治初期における財政金融政策と外國資本の關係) by 松坂 兵三郎 et al.
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各国の経済成長発足期
????っ????????。???????? ? ??? 、????。 ???? ??????????? 、?? ?? ??? っ 。 ??
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????????????????????????????????????、??????????????? 。 、 ? 、?? ??????っ?????????????、??????????????? ??、????????? ?? ? 、 ? 。 ? ?????、 、 、?? 、??? 、?? 。 、 。 、?? っ 、?? ???? 、 。?? ?? ??? っ
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???????????????????????????????。??????、????????????? 。
???、?????????、????????????????????????????、???????
????????????????????????。「?????????????????????????? 、 ?? 、 」?? ??????? 。 ? 。 ??? 、 っ 、?? ?? 。 、?? 。 、?? ???? ? 、 、?? ???? 、 ? っ 。?? 、?? ??? ?? ?「? 」 、?? （?? ）? 。 、 、?? ?? ??? 、 、 、?? ?? ?? 。 っ 、?? ?? ?? （ ） 。
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?、???????????????????????、????????????????、????????? ? ? 。
?????????????????????、????????????????????????????
???? ? ??????。??????、????????? ????????????、??????? ?? ? ? 、 ? ? ??? ???。 ? ? 、 ??? ?? ?? 。 ー 、?? ?? ??? 。 （?? ） 、 。?? 、 ?? ? 、?????、????? ? 。 、?? っ 。 、?? ????? 。「 （ ）?? っ 。 っ?? ?? 。?? ???。 ? ? 」。 っ 「
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??????、?????????? 。
???? ?? 、 、 ? ? 、?? ?? 。
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貿易発展段階表
??っ??、?????????????????????、 ?っ ??? ? 。 、???? 。???? ????（??）? ?? ?????????? ??? 。 っ 、?、 ???? ? ??っ? 。?? ?? ? ??? 、?? ?、?? ?? ? 。「?? ? 、??、 ?? ? ? ?
??????????????。?????????????、?????????????????????
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?????????????????????、??????????????。????、?????????? 、 ? ? ??? 、???????????。」??????? ????。????????? ???? ??????? ??? ?? 。 ? ? 、 ? ??? ?? 、 、 ? っ ? 、??っ ?? ??? 。
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?????、???????????????????、???????????????????????????????????????????
??????。??、????????????????????????????????????。????（ ）、 ? っ ??? ? 。 ? 、
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??????????????。????、?????????????????????????、?????? ? 。? （ ― ?）??ヵ ?????????????? ???? ??。???????????????????????? ?? 、 ? ? ? 、?? ??、 ?????????????? ???? ?? ??。???（????????）????? ?? ?? （?? ）。 （ ） 、 、?? ?? っ? 。 、?? ???? ? 、 、
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内地および樺太の貨物・金・銀輸出入額
　　　　　　明治1年～26年
　　　　　　(1868～1893年)
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????????っ???、?????????????っ?。?????、????????????????? ?、 ? ? ? ? 、?? ???っ?、?? ??? ????????????? ? ????? ???。
???????????????????????????。????????????????、?????
?????、????????っ?????、???????????????っ????っ??????。???、 ? 、 、?? ?????。? 、?? ?? 。 っ 、?? ?? ??（?? ） ?、? 、 、?? ?? 。? （ ? ）、?? ? っ 。 、?? （?? 、 ） 、 （ ） 、 、?? （ ） 。 っ 、?? ???? ? 。 、?（ ???? ） ? 、?? ??。 ? っ ? ??? ? 。? ??? ??????? ? ?? 、 、 ?
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通　　貨　　流　　通　　高
　　　　明治1～26年
　　　　(1868～93年)
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?。?????、???????????????????????っ???、???????????????? ? ? 。 、? ? 、?? 、 。 、?? 、 、?? っ 、 っ 。?? ???????????っ?????。
????????????、?????????????????????????????。??????????? 、??? ? ???、??????????????????? 。 ??? 、 ? 、?? ?? 。 、?? 。 、?? ???? 、 、 、 、?? 。?? 、?? 。 、?? 。 ?? 、 っ 。?? ???っ （ っ ）。
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主要商品卸売価格ならびに卸売物価指数（東京）
　　　　　　　　　　　　　（紙幣相場）
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名古屋高商工業生産額指数
?????????????????????。???????????????????????っ?、???? ? 。「 ? ????（??）?? 」 。 、 ィ っ
??、?????????????????ッ??????? っ ??。 ??????????????、????? ??? ??? 。 ??? ? ??????、??????? ????? ?? ??。?? ?? ? ?。
????????????????????、?????（? 、 ） ? 、??????、???? 。 っ?? 、? （ ）?? ?、???? 、
???????っ?????。??????????? 、?? ? ? 。
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円の為替相場　明治7～26年（1874～93年）
?????????、???? 、 ????? 、?? 。?? 、???? ??っ????? ??? （ ?????? ）。 、?? ???? っ?? ????。
?????、????????????????、?????????????????????????????、 っ っ ? 。 、 ?
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???????????????、????????????????????????????。?っ????? っ ? 、 ? ??? 、 。?? 。 、?? ???????????、??? ?????????? ???????っ??、?????? ?? っ 。 ? ? 、 ? ? ??? ?? っ 、??、 、 。
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????、??????????? ?????? ???????????っ?。???、??? っ ? ?、?? 、?? 。???? ????????
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???。????????????????????、????????????????????、?????? ? ? 。 ??、 ??? ???????????????????。 ??????????????????「??? 」?? ? 、 ?、 。 ??? ?? 「?? っ?????」?????、????「? ?っ?????」???????、????? ?? ??? ? （ ） ? 、 っ?? 。 、 、?? ?? ? 。 、?? ???? ? ? 。 、?、 、 、?? ? ?? ? 。
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貿易指数（総指数）と交易条件
　　大正２年（1913年）＝100
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???、????????????????????????????????????????、??????? ? 、 ??。 、??、? ??? ???????????????????????????、?????????????? ? ??。 ? 、 ??? ?? 。 ? ??? ?? ??? 。 、 、?? 。 、?っ ?? ? 。 。?? ? 、?? ???? ? 。 、?? ???っ 、 ? 、?? ?? 、 ?? 。 、?? ?? 、??? 、 。?? ?? ?? 、 っ?? 、?? ?? 。
????????????????????????????、?????????????????????
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輸　出　品　類　別　構　成　額
　　明治1～26年（1868～93年）
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輸　入　品　類　別　構　成　額
　明治1～26年（1868～93年）
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?????????っ?、???????????????。???????????????????????? ? （ ）。 ? っ?? 、???????? ????????????????、 ???????????????????? ? 、?? ??? っ 。 ? 、 ??、 ???? っ ? ? っ 、 ??? ?? ? 。 。
?????、??????????????????、????????????????、???????????????????
?っ???。????? 、? っ?? ー ? ー 、 っ 、?? ????? ????。 ?? ? 、?? ?? っ? ??? ??? ?? ????? ???? 。? ?? 、???????????? ?っ??????? ?? っ?? 。「 」
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??、?????????????ェッ?????っ???????????。????????っ??????? ? ィ ?? ?。 ? ??? 。?? っ 。 、?? ?? ????????????? ????? ??。???????? ?????、?? ?? ? っ っ? 、 ? ? ??。
??????????????????????（????）??っ?????????????。
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